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表1　ソボレフによる分類
?????????
????? ?????? ???A 生産が多少とも発達した諸国
業を有し，成長したプロレタリアー
　　a2資本主義的要素を明確に有している植民地
　　　的封建経済の国々一封建諸階級が優勢で
　　　民族ブルジョアジー・プロレタリアートは
　　　少数にとどまる
B．資本主義が未発展かまたは萌芽状態にある諸国
　　b1資本主義的生産関係の発生段階にある国々
　　　一民族ブルジョアジーとプロレタリアー
　　　　トは階級として未形成か，崩芽期にある
　　b2資本主義が未発展の国々一外国独占資本
　　　　や封建地主が支配的である
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表II　r経済学教科書』
　　　での基本図式
1．社会主義建設の勝利
　　　　　　↓
皿．新しい国際情勢
　　　　　　↓
皿．社会主義革命の勝利した
　　先進諸国からの援助
　　　　　　↓
lV．後進国の国民経済全体の
　　社会主義的改造のための
　　物質的基礎を創成
　　　　　　↑
V．非資本主義的発展の保証
　　としてのプロレタリアー
　　トの指導的役割と統一戦
　　線
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表IV　主要諸国における国家・行政改革
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